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El presente trabajo dará cuenta de un aspecto específico relativo a la dimensión áulica de una 
propuesta curricular, vale decir, el “currículo en acción” correspondiente a la materia Historia 
Socio-cultural del Arte, cursada por estudiantes en el primer año de las diversas orientaciones de 
las Licenciaturas en Composición Coreográfica desarrolladas en el Departamento de Artes del 
Movimiento del IUNA. 
Dichas carreras, entre otros objetivos, se proponen ofrecer una formación con “alta capacidad 
crítica y reflexiva en función de sí mismo y de los demás, sólida base conceptual, discusión e 
investigación en el campo de la estética y la comunicación, comprensión socio-histórica de los 
fenómenos culturales, especialmente artísticos”.[1] 
Como plantea Martínez Bonafé (1992), las metas o fines de las instituciones educativas se 
plasman en las actividades o tareas concretas propuestas por el docente en el aula. Entre los 
diversos tipos de actividades, resultan especialmente relevantes - por definir, a criterio de la 
mayoría de los alumnos, acostumbrados a los enfoques de enseñanza tradicionales, lo 
que “merece la pena ser aprendido” – aquellas que se proponen como modalidad de evaluación 
de los aprendizajes y que poseen un alto peso específico en la acreditación de los mismos. En ese 
sentido, nos proponemos fundamentar, describir y comentar algunos resultados de una 
modalidad de evaluación sumativa que venimos implementando en la asignatura desde el año 
2003, denominada “recreación”. Si bien la misma fue elaborada y viene siendo aplicada en otros 
contextos,[2] creemos que en este ámbito adquiere rasgos especialmente interesantes y que 
merecen ser analizados y difundidos como un aporte a la reflexión sobre la enseñanza de la 
historia del arte. 
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Los fundamentos de la propuesta  
La materia Historia Socio-cultural del Arte que desarrollamos en el Departamento de Artes del 
Movimiento del IUNA es una asignatura cuatrimestral implementada a través de cuatro horas 
semanales de cursada teórico-práctica. Desde el punto de vista de los contenidos, ofrece una 
visión de la historia de las artes desde un recorte temático y no el reporte ilustrado de una 
sucesión de objetos considerados hoy día como obras de arte. Esto implica que no planteamos un 
recorrido organizado cronológicamente, sino a partir de la selección de ejemplos que permiten ser 
analizados desde cuatro ejes temáticos-conceptuales: “Arte, mito y acción ritual”; “Expresiones de 
la cultura popular”; “Arte, élite y racionalidad”; e “Industrias culturales”, atendiendo a indicadores 
de análisis específicos (las fiestas, los objetos, los escenarios y los actores). Desde el punto de vista 
del sistema de acreditación, la materia posee un régimen mixto (con acreditación directa para los 
alumnos que obtengan un promedio de ocho en las dos evaluaciones parciales y con examen final 
para el resto). 
Para adoptar la modalidad evaluativa que describiremos a continuación, los docentes partimos 
de considerar que la formación universitaria de un egresado o egresada de una carrera artística 
debe contemplar la obtención de habilidades teórico-prácticas en la disciplina elegida junto a una 
comprensión y reflexión crítica respecto al marco de su acción, desde el enfoque histórico-social y 
filosófico. Ello resulta indispensable ya que los y las estudiantes precisan responder, por un lado, al 
requisito de desarrollo de una tesina –que puede consistir en un análisis teórico de producciones 
coreográficas– como culminación de la  formación de grado. Por otro lado, y fundamentalmente, 
constituirá una base imprescindible para desarrollar una futura tarea docente, investigativa o de 
producción artística específica. Y finalmente, la utilización de la “recreación” permite atender a la 
problemática inserción de esta materia “teórica” en los Profesorados y Licenciaturas en 
Composición Coreográfica. 
Con respecto a la evaluación, la concepción que sustentamos en nuestra propuesta implica 
definirla como un proceso del que participan diversos actores y que no se restringe a un solo 
momento de la cursada. Por ello las instancias evaluativas que se implementan son: 
·  evaluación diagnóstica, donde se evalúan las expectativas e ideas previas de los alumnos 
respecto de la materia y/o de alguno de los tópicos específicos; 
·  evaluación continua, donde se evalúan los aprendizajes de los alumnos, el desempeño de los 
docentes y la propuesta de la materia; y 
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·  evaluación sumativa, donde se evalúan los aprendizajes de los alumnos y la propuesta de la 
materia. 
Como una de las instancias de evaluación sumativa, para la primera evaluación parcial hemos 
incorporado la modalidad de la investigación y la “recreación”, en las que el objeto de evaluación 
son los aprendizajes de los alumnos por parte del sujeto docente. 
Creemos que la forma en que implementamos la evaluación permite que sea vivenciada no sólo 
como una situación de control de los aprendizajes realizados por los alumnos, sino también como 
una nueva instancia de aprendizaje, en la que se corrigen errores, se solucionan “lagunas” (dudas, 
aprendizajes “endebles”) y se proponen y discuten ajustes, tanto en lo referente a la actuación de 
los alumnos cuanto a la nuestra como docentes. No negamos con esto la función de control de la 
evaluación, ya que la misma se halla presente por depender de estas instancias la acreditación de 
la materia. Pero pretendemos además que la evaluación sea coherente con la modalidad de 
enseñanza desarrollada en las clases. En ellas, utilizamos numerosas estrategias de trabajo grupal, 
ya que si bien reconocemos al aprendizaje como un proceso interno a cada individuo, también 
sostenemos que los procesos de integración grupales potencian las modificaciones individuales. 
 
Descripción de las investigaciones-recreaciones grupales 
Planteamos la realización de las investigaciones-recreaciones como primera evaluación parcial 
de los dos primeros ejes conceptuales-temáticos ya mencionados, vale decir, el que propone la 
relación entre “Arte, mito y acción ritual” y el de “Expresiones de la cultura popular”. En el 
primero, desde el año 2003 –al ingresar por concurso a la asignatura– hemos analizado como 
ejemplo principal el “Arte público y urbanización de la ciudad de Buenos Aires”, creados en el 
contexto de la construcción del mito de la nacionalidad argentina por la generación de 1880. En el 
segundo eje hemos ido variando los ejemplos: inicialmente fue el “Carnaval de Oruro”, luego el 
“Carnaval Medieval” y en el último año ha sido el “Circo criollo”. 
La investigación que realizan los alumnos parte de la elección de un tema acotado, que surge 
de los contenidos curriculares desarrollados en clase (en el primer eje, por ejemplo, suele ser la 
elección de un monumento específico). Sobre dicho tema, los estudiantes deben formular una 
pregunta que guía el análisis bibliográfico de material. Ello puede requerir o no ampliar la 
bibliografía sobre el caso propuesta por la cátedra. Los resultados de esta investigación 
bibliográfica se presentan en forma de monografía, estructurada del siguiente modo: 
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· Introducción (donde se delimitan los objetivos del trabajo, la pregunta o problema a investigar 
e hipótesis formuladas y una descripción del proceso grupal en su realización) 
· Desarrollo (donde se resume la información relevada) 
· Conclusiones (que incluyen una reflexión grupal acerca del tema) 
· Fundamentación de las características de la recreación que van a presentar. 
Nuestras expectativas como docentes respecto de la investigación son que los y las estudiantes 
logren elaborar conclusiones sobre la temática elegida a través de un proceso de reflexión grupal y 
que aporten una respuesta original y propia a la pregunta inicial. No  privilegiamos el volumen de 
información vertido, sino la formulación de una pregunta pertinente respecto de la asignatura e 
interesante para los alumnos. También nos interesa la síntesis de la información relevada y la 
elaboración de conclusiones conceptuales. 
Respecto de la recreación, como plantean Carré et al (1999) podríamos definirla como una 
instancia comunicacional, de concreción “material” de lo elaborado a través del trabajo de 
investigación. Es la elaboración de un “producto artístico” sobre la base de la conclusión de un 
trabajo de investigación. Pueden consistir en coreografías, dramatizaciones, videos documentales, 
artísticos, sombras chinescas, happenings, textos poéticos, etc. 
En la mayor parte de los casos, se recrean climas, sensaciones, estados de ánimo e información 
experimentados frente al tema investigado. Constituyen un medio para la expresión de la 
originalidad y creatividad de los alumnos, ya sea a través del enfoque con el que se plantea un 
tema o el soporte o medio elegido para hacerlo. En este sentido son un estímulo y un 
reconocimiento a la expresión de su individualidad. La realización de la recreación permite 
completar el proceso de aprendizaje de un tema, ya que exige un conocimiento global e integral 
de la temática analizada. Las jornadas de presentación de las recreaciones compartidas propician 
un clima distendido y placentero, no habitual en otras instancias evaluativas. Se constituye en un 
nuevo ámbito de intercambio de dudas y saberes entre alumnos y docentes.[3] 
Las expectativas a cubrir en la recreación-evaluación son que, los y las estudiantess, partiendo 
de un trabajo de investigación previo, alcancen un conocimiento y nivel de reflexión en el tema de 
modo tal que, sumados a su experiencia plástica o coreográfica y su creatividad artística, logren un 
producto que sintetice sus conclusiones y, en el mejor de los casos, movilice significativamente al 
espectador. 
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El trabajo escrito es evaluado independientemente por los dos o tres integrantes de la cátedra 
a cargo de cada grupo de alumnos (por comisión), que luego comparan sus apreciaciones y 
elaboran una calificación y devolución conjunta. El procedimiento de evaluación del trabajo escrito 
consiste en una corrección minuciosa del texto que atiende a diversos aspectos (desde la 
ortografía, la precisión en el uso del vocabulario, la sintaxis, la coherencia lógica y conectividad 
temática de los enunciados, su estructura, el uso de las referencias bibliográficas, el grado de 
cumplimiento de los objetivos iniciales, el grado de síntesis logrado y los niveles de reflexión 
conceptual evidenciados). Se entrega a cada grupo de estudiantes una devolución por escrito, a 
veces complementada oralmente, que condensa los resultados de la corrección. 
El procedimiento de evaluación de la recreación comienza inmediatamente después de su 
presentación a todo el curso. En primer lugar, el auditorio (alumnos y docentes) realizamos 
nuestros comentarios analíticos, interpretativos y/o evaluativos de la recreación (que son 
registrados en forma escrita por los docentes). Luego los intérpretes fundamentan su 
presentación, generándose un intercambio entre compañeros y docentes que profundizan en el 
análisis del trabajo y en las cuestiones conceptuales involucradas que hayan quedado confusas o 
incompletas. La evaluación que surge de esta instancia se incorpora a la devolución escrita 
mencionada previamente. 
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La experiencia nos muestra que la realización de la recreación genera espacios de discusión 
teóricos y estéticos y una predisposición particular en la elaboración que aporta al proceso de 
aprendizaje complementando el trabajo de investigación. Al tener que hacer un producto artístico 
los alumnos se comprometen intelectual y emocionalmente porque se pone en juego la tarea 
artística para la cual se están preparando. 
En cuanto a formato, la mayoría de las presentaciones –coreografías y dramatizaciones- 
aprovechó los conocimientos logrados por los alumnos en su formación básica. El formato de 
registro fotográfico y fílmico sigue en las opciones de los estudiantes, justificados por la 
practicidad para su exhibición. Las elecciones de otros formatos de recreación son mucho menos 
numerosas, posiblemente por ser ajenos a la opción vocacional de los estudiantes. En general, 
están mejor logradas las recreaciones del primer grupo, dado que los alumnos conocen mejor las 
cuestiones técnicas involucradas. Desde el punto de vista de las ideas que guían investigaciones y 
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recreaciones, la mayoría de los trabajos profundiza en las cuestiones conceptuales trabajadas en 
clase y sostenidas por la bibliografía. 
Más allá de que dos tercios de las “recreaciones” de las 36 sintetizadas en esta presentación 
son ilustrativas y, por lo tanto ahondaron menos en la posibilidad de la traducción conceptual de 
la conclusión a la que arribaron en sus investigaciones al lenguaje artístico, la mayoría de los 
trabajos posee un grado importante de investigación previa y sobre todo una relevante 
presentación artística. Para la aprobación de la evaluación es necesario que ambos puntos estén 
medianamente cubiertos y, lo que es más, desde la propuesta de la cátedra, es de esperar que 
sean incorporados al quehacer del futuro artista o docente en Artes del Movimiento. 
Como conclusiones del análisis de la implementación de esta modalidad evaluativa 
consideramos que, por un lado se logra la transposición de un lenguaje científico a un lenguaje de 
materialización plástica y/o corporal. Por otro lado se verifica la necesaria presencia del contenido 
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